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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de generar un análisis de la 
relación que existe entre el comercio internacional y la competitividad, 
desagregados tanto en exportación e importación como también en productividad 
y costo unitario de producción de fosfato de calcio durante el periodo 2012-2016. 
La metodología empleada es descriptiva en tendencia, puesto que se basó en 
información ya obtenida y no se manipulo las variables que tiene el proyecto. 
Se obtuvo como principal conclusión que, de acuerdo con los resultados de la 
investigación, el comercio internacional y la competitividad del fosfato de calcio 
peruano durante el periodo 2012-2016 ha sido favorable para el Perú 
Palabras claves: comercio internacional, exportación, importación, competitividad, 






The present work was carried out with the objective of generating an analysis of 
the relationship between international trade and competitiveness, disaggregated in 
both export and import, as well as productivity and unit cost of calcium phosphate 
production during the period 2012-2016. 
The methodology used is descriptive in trend, since it was based on information 
already obtained and did not manipulate the variables that the project has. 
It was obtained as a main conclusion that, according to the results of the 
investigation, the international trade and the competitiveness of the Peruvian 
calcium phosphate during the period 2012-2016 has been favorable for Peru 
Key words: international trade, export, import, competitiveness, productivity and 





1.1 Realidad Problemática 
El Perú es un país en crecimiento, teniendo como una de sus actividades 
más importantes la minería. El crecimiento económico nacional se ha visto 
reflejado en las exportaciones e importaciones realizadas, por lo que la 
producción y comercialización del fosfato de calcio, logró representar el 
producto no tradicional más importante durante el 2012. 
Teniendo en cuenta las cifras exportadoras a nivel nacional, se reporta que 
en los últimos años se ha registrado un incremento en las exportaciones del 
sector no tradicional. 
Según INEI en el 2015, el valor nominal de las exportaciones FOB disminuyo 
con respecto a los resultados del 2014, por efecto de la disminución en los 
precios y del volumen, principalmente de productos no tradicionales. 
Igualmente, el valor nominal de las importaciones disminuyó al igual que el 
índice de precios promedio anual de exportación e importación FOB. 
Además, INEI también señala que en julio 2016, las exportaciones en 
valores reales de productos no tradicionales disminuyeron en -3,4% al 
compararlas con similar mes del año anterior, explicado por el retroceso en 
todos los sectores económicos con excepción de los sectores químico 
(3,3%) y siderometalúrgico (15,0%). 
Si bien es cierto el Fosfato de calcio natural no es uno de los más relevantes 
en las importaciones y exportaciones a nivel nacional, pero durante los 
últimos años ha ido teniendo variaciones con respecto a su producción y 
comercialización. Su partida arancelaria es la 2510100000 llevando por 
nombre “Fosfatos de Calcio Naturales, Alumino - calcicos Naturales Y Cretas 
Fosfatadas S/Moler”. Este pertenece una familia de minerales que contienen 
iones de calcio (Ca2+) junto con orto-fosfatos (PO43-), meta fosfatos o 
pirofosfatos (P2O74-) y en forma ocasional iones de hidrógeno o hidróxido 
que se utiliza en la producción de ácido fosfórico y fertilizantes, entre otros 
usos. Según INEI no se exportaba mucho hace algunos años ya que en 
el2009se registraron envíos por un valor de 172,990 dólares. 
Sin embargo, en los años 2012 y 2013 las exportaciones tuvieron una 
considerable alza hasta alcanzar en el último año un valor de 236 millones 
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de dólares. Entre sus principales destinos están Estados Unidos, Brasil, 
México. 
La principal empresa que exporta este producto es la Compañía Minera 
Miski Mayo, con un valor de 121 millones de dólares, lo que representa el 
99.8% de los envíos. Sin embargo, resaltan otras empresas como 
Fertilizantes y Minerales con 209,970 dólares y Fosyeiki con 26,820. Según 
ComexPerú durante el 2012 nuestro país fue uno de los principales 
exportadores de Fosfato de calcio en Latinoamérica, y ha demostrado un 
incremento durante los últimos años, teniendo como principales 
compradores a países como Estados Unidos, Brasil, India, etc. 
Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de ver cómo ha sido 
el comercio internacional y la competitividad del fosfato de calcio peruano 
durante el periodo 2012 -2016. Aclarando que los productos no tradicionales 
también son un factor importante en las exportaciones, que contribuyen a los 
ingresos del país. 
1.2 Trabajos previos 
Mesa, Cock y Jiménez (1999, p. 97) en su trabajo “Evaluación teórica y 
empírica de las exportaciones no tradicionales en Colombia” concluyen que: 
La composición del mercado de exportaciones no tradicionales a favor del 
latinoamericano es un reflejo de los diferentes grados de revaluación que se 
presentaron en los diferentes países; por los cambios en competitividad y en 
las políticas tarifarias; por los efectos debidos a las variaciones en las 
demandas de los mercados particulares y por otros factores específicos al 
nivel de empresa. Así mismo, los autores realizaron la investigación 
cuantitativa, con diseño de investigación no experimental. 
Alfaro y Lelis (2012, p. 185) en su tesis “Estudio sobre el impacto de las 
exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante los años 1970-
2010” concluyen que: 
Las Exportaciones Tradicionales predominan en la contribución del total de 
exportaciones en todo el periodo en análisis. Las Exportaciones 
Tradicionales representaron el 78% del total de exportaciones en el 2010, 
mientras las No Tradicionales representaron el 21% del total de 
exportaciones en el 2010 (1% corresponde a otros). Así mismo, los autores 
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realizaron la investigación cuantitativa, con diseño de investigación no 
experimental. 
Ferrero (2004 p.1) en su trabajo “Tratado de libre comercio entre Perú y 
Estados Unidos” señala que: 
La consolidación de una alianza con nuestro principal socio comercial no 
solo promoverá el incremento y diversificación de una oferta exportable 
competitiva, sino que constituirá un incentivo para la inversión privada y el 
fortalecimiento de nuestras instituciones. Así mismo, el autor realizo la 
investigación cuantitativa, con diseño de investigación no experimental. 
Torregrosa y Ouabouch (2012, p. 62) en su trabajo” África: Marruecos y los 
fosfatos: incierto futuro. Ecología política” concluyen que: 
Los aumentos considerables del precio de los fosfatos que en los últimos 
años crecieron hasta un 185% en el mercado internacional, lo que alentó a 
países hasta entonces no productores como Argelia, Egipto, Vietnam o India 
a abrir nuevos yacimientos, y a los ya productores a aumentar su ritmo de 
extracción”. Generando una oportunidad económica para estos países. Así 
mismo, los autores realizaron la investigación cuantitativa, con diseño de 
investigación no experimental. 
Álvarez (2012, p. 75) en su en su tesis “Sistemas de certificación ambiental 
para la extensión tecnológica, la competitividad y el desarrollo rural” 
concluye que: 
En el actual proceso de globalización la competitividad es un factor esencial 
para alcanzar objetivos como el desarrollo económico y social de un país, o 
bien el crecimiento de una rama de la economía o un conjunto de empresas. 
Así mismo, el autor realizo la investigación cuantitativa, con diseño de 
investigación no experimental. 
García (1994, p. 136) en su tesis “Problemas de competitividad del sector 
exportador valenciano” concluye que: 
La mejora de competitividad de las empresas valencianas precisará de una 
doble acción a nivel empresarial: por un lado, la introducción de un 
adecuado control de costes internos que permita frenarla tendencia alcista 
en los precios de nuestros productos…, y, por otro lado, mucho más 
relevante para el éxito competitivo el fortalecimiento de los factores 
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cualitativos en las producciones… Así mismo, el autor realizo la 
investigación cuantitativa, con diseño de investigación no experimental. 
Lotero & Barrientos (2011 p.43) en su trabajo “Regional Industrial 
Exportations Evolution and Determinants: Empirical Evidence for Colombia.” 
concluyen que: 
Para elevar la competitividad del país se requiere de una mejora sustancial 
en la infraestructura de transporte y comunicaciones, que conduzca a una 
reducción de los fletes y de las brechas entre regiones. Esto implica, de 
acuerdo con los estudios sobre el tema realizados para Colombia, elevar la 
calidad de las políticas y especialmente, un arreglo institucional alternativo al 
existente. Una mejor conectividad y logística para exportaciones podría 
contribuir a eliminar el sesgo “concentrador” de la industria y favorecería el 
desarrollo de la periferia con buenas condiciones acceso a los mercados 
externos. Así mismo, los autores realizaron la investigación cuantitativa, con 
diseño de investigación no experimental. 
Pérez (1999 p. 17) en su tesis” Review On The Export Promotion Policies 
Launched By The Colombian Government.1967-1980”concluyeque: 
Podría pensarse que una de las principales causas del des aceleramiento de 
las exportaciones menores es el desequilibrio de los precios relativos 
internos y externos… Así mismo, el autor realizo la investigación cuantitativa, 
con diseño de investigación no experimental. 
Giordano y Ramos (2015 p.45) en una traducción libre de “Trade and 
Integration Monitor 2015: Double-Dip: LatinAmerica and the Carib vean 
Facing the Contraction of World Trade” concluyen que: 
En el corto plazo, el débil desempeño de las exportaciones crea 
vulnerabilidad en el balance de los pagos en un momento en que el déficit 
por cuenta corriente se está Generalizado y un endurecimiento de las 
condiciones de financiación externa. En concierto, estas fuerzas pueden 
inducir realineamientos del tipo de cambio real en países con regímenes o 
ajustes en los precios relativos en aquellos con sistemas más rígidos, 
contribuir a mejorar la competitividad de los precios y promover el 
crecimiento de Exportaciones no tradicionales. Así mismo, los autores 




Vorush (2013, p. 30) en su tesis (traducción propia) indica que: 
 […]La importación disminuye en promedio un 3% en caso de que ocurran 
obstáculos moderados en el transporte. Mientras que los obstáculos 
aduaneros aumentan la importación de forma contra intuitiva. Sin embargo, 
tales obstáculos son tratados con regalos informales o pagos que, a su vez, 
pueden incluso facilitar más el comercio. […] se puede proponer al gobierno 
que aplique algunas políticas para reducir el tiempo de despacho aduanero, 
por ejemplo, sustituir los procedimientos aduaneros largos por algún derecho 
aduanero adicional. […]. Así mismo, el autor realizo la investigación 
cuantitativa, con diseño de investigación no experimental. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Comercio Internacional 
A. Definición 
Vásquez & Madrigal (2007, p. 5) define al comercio 
internacional como “El conjunto de actividades relacionadas 
con la compra venta de bienes y servicios entre dos o más 
países con la finalidad de obtener o incrementar las 
ganancias”. 
Cornejo (2010; p, 25), define que “el comercio internacional es 
el intercambio de bienes y servicios entre residentes de 
diferentes países” 
B. Dimensiones 
La variable del comercio internacional se mide en Exportación 
e Importación siendo descritas a continuación. 
Vergara (2012, p. 230) define las importaciones como: 
Los bienes y servicios producidos por un país más allá de 
nuestra frontera y que serán introducidos por una empresa 
doméstica o extranjera en nuestro país. 
Cisneros (2011, p. 167) define la importación como: 
El régimen por el cual las mercancías extranjeras son 
nacionalizadas y puestas a libre disposición para uso o 
consumo definitivo, luego de haber pagado los 
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correspondientes tributos de comercio exterior y cumplir con 
las obligaciones en materia de restricciones arancelarias, así 
como las demás formalidades […]. 
Banco de México (2016) define la importación como” Compras 
de bienes y servicios del exterior realizadas por residentes del 
país, es decir, los gastos en bienes y servicios realizados por 
los consumidores de un país, pero en bienes y servicios no 
producidos internamente.” 
Bancomext (2005, p.17) define exportación como “Él envió 
legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso 
o consumo en el extranjero”. 
C. Indicadores 
Para medir la exportación utilizaremos como indicadores: El valor de 
exportación, volumen de exportación y precio de exportación. 
Exportación 
Banco Mundial (2016) define que “Los valores de las exportaciones 
son el valor actual de las exportaciones […] expresado como 
porcentaje del promedio para el período base […]”. 
 Márquez, Martínez, Pérez y Wilmsmeier (2007 p.83) definen en su 
publicación el volumen exportado como “Peso total en toneladas de 
los flujos […] exportados en contenedores a cada país de destino 
específico”. 
Ministerio de comercio exterior y turismo de Colombia (2015) define 
precio de exportación como “Valor monetario que se le pide al 
importador a cambio de un bien exportado”. 
Pérez & Pérez (2006, p.4) definen el precio de exportación como “El 
valor que se le aplica a un bien o servicio por la utilidad percibida por 
el usuario y el esfuerzo que tiene que hacer, en términos de dinero, 
para adquirirlo”. 
Importación 
Para medir la importación utilizaremos como indicadores: El valor de 
importación, volumen de importación y precio de importación. 
Parkin y Loria (2010, p.218) en su libro propone que: 
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Cuanto mayor sea el valor de las importaciones [...] mayor será la 
cantidad ofrecida de dólares en el mercado de divisas. Pero el valor 
de las importaciones [...] depende de los precios de los bienes y 
servicios producidos en el exterior expresados en dólares [...] y estos 
precios dependen del tipo de cambio.  
Barrera (2001 p.8) en su publicación menciona que: “…el mayor 
volumen de importaciones […]La mayor parte de las adquisiciones 
[…] en el exterior son en materias primas, que representan alrededor 
del 45% del total, en la que el sector industrial efectúa la mayor 
demanda”. 
Moreno (1994 p.58) en su publicación menciona que “El precio de 
importación debería incorporar los derechos arancelarios, no ha sido 
posible disponer de una serie temporal para el nivel de 
desagregación requerido aquí. Por consiguiente, no se están 
considerando los grandes cambios producidos en nuestro país”. 
D. Teorías 
Las principales teorías del comercio Internacional son: la teoría de 
las ventajas absolutas, la teoría de las ventajas comparativas. 
Smith (1723-1790) postuló que “Cada nación debe especializarse en 
producir esas mercancías que podrían ser lo más eficientemente 
posible. Algunos de éstos serían exportados a la paga para las 
importaciones de las mercancías que se podrían producir más 
eficientemente a otra parte”.  
Mochón (2008, p. 394) comenta que: 
Un país posee una ventaja absoluta sobre otros países en la 
producción de un bien cuando, con los mismos recursos, puede 
producir más cantidad de dicho bien que los otros. Si existiese 
ventaja absoluta, cada país debería especializarse en la producción 
del bien en que posee ventaja absoluta e intercambiar los 
excedentes de dicho bien por aquellos que no produce. De esta 
forma, los dos países que participan en el intercambio lograrían 
aumentar el consumo de los dos bienes, esto es, la especialización y 




Ricardo (1817, p. 15) en la teoría comparativa sostuvo que: 
Un país exportaría la mercancía que produce con un costo menor, 
en comparación a otra mercancía, esto demuestra que los países 
tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos 
bienes que fabrican con un costo más bajo respecto al resto del 
mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los 
demás y se tenderán a importar los bienes en los que son 
ineficientes con una producción con costos altos que el resto del 
mundo. En el comercio entre dos países, el país que tenga menos 
costo de oportunidad en la producción de un bien, tendrá ventaja 
comparativa en la producción de ese bien, frente al otro país. 
1.3.2 Competitividad 
A. Definición 
Así mismo Jaramillo (1998 pp.3) considera que la competitividad es 
“la capacidad para competir y salir victorioso”. 
Conto (2008, p.179) en su libro define la competitividad como “La 
capacidad de un productor de competir favorablemente […] contra 
otros […] que pretender vender en el mercado local en que opera 
[…]”. 
Sierra alta (2014, p, 34) en su libro menciona que “Una economía 
nacional o una empresa son competitivas si es capaz de mantener o 
aumentar su participación en los mercados nacionales e 
internacionales, manteniendo o mejorando las rentas de los 
ciudadanos o trabajadores. 
Witker y Hernández (2008, p.11) definen la competitividad de la 
siguiente manera:  
La competitividad es un atributo de las personas (físicas o morales-
empresas, incluyendo los estados nacionales), importante para la 
producción de bienes o servicios, derivado del eficiente manejo del 
desarrollo tecnológico; la innovación y capacidad de adaptarse a 
demandas variadas, derivadas de normas culturales o hábitos de 
consumo locales, de los factores de producción; tasas de interés 
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financiero; tipos de cambio; costos de producción con el propósito de 
adquirir una posición relevante en el mercado. 
B. Indicadores 
Felsinger y Runzan (2002) definen que la productividad “es un 
indicador que refleja que la relación entre recursos utilizados y 
productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos 
humanos, capital, tierra, etc. son usados para producir bienes y 
servicios en el mercado”. 
Porter (1991) define que la productividad “es el valor del 
producto que se obtiene por cada unidad de trabajo o 
capital. La productividad depende tanto de la calidad y de las 
características de los productos (que determinan los precios que se 
pueden cobrar) y de la eficiencia con la cual se producen. 
López (2013, p.161) define productividad como  
La generación de riqueza general, y debe estar sustentada por la 
ética y la moral, para que haya beneficio social en armonía con la 
ecología del planeta. Con ello, se quiere decir categóricamente, que 
si la generación de riqueza no cubre esos requisitos, y solo cumplen 
con la rapidez y el ahorro en el manejo de los recursos para producir 
en masa; le faltaría su parte importante, que es crear la política 
social fundamentada en la distribución de la riqueza, para tener un 
bien-estar integral colectivo. 
Trinidad, M. (2005, p. 4) en su libro precisa que:  
[…] se considerará como costo unitario, el importe de la 
remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por 
unidad de concepto terminado, ejecutando conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad. El costo 
unitario se integra con los costos directos correspondientes al 
concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por 
financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos 
adicionales. 
C. Teorías 




Ventaja competitiva: Estrategias, habilidades, conocimientos, 
recursos o capacidades que diferencian a una empresa de sus 
competidores. 
Porter y Perez (1990 p.70) contextualiza la ventaja competitiva 
como: 
La capacidad de las empresas para competir internacionalmente 
depende de las circunstancias locales y las estrategias de la 
empresa. Sin embargo, depende de las empresas el aprovechar o 
no esta oportunidad creando un entorno donde alcancen una ventaja 
competitiva internacional. 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo ha sido el comercio internacional y la competitividad del 
fosfato de calcio peruano durante el 2012 -2016? 
1.4.2 Problemas Específicos 
a. ¿Cómo ha sido la exportación del fosfato de calcio peruano 
durante el periodo 2012 - 2016? 
b. ¿Cómo ha sido la importación del fosfato de calcio en el Perú 
durante el periodo 2012 - 2016? 
c. ¿Cómo ha sido la competitividad del fosfato de calcio peruano 
durante el 2012 - 2016? 
1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación tiene una justificación práctica porque se busca 
encontrar cómo ha evolucionado el comercio internacional y cómo ha 
desarrollado el nivel competitivo del fosfato de calcio peruano para que 
pueda servir de informe o aporte investigativo para los interesados en el 
producto. Para esto se realizará un estudio que logre la comparación entre 
las exportaciones e importaciones, considerando como principal objeto de 
estudio a las empresas exportadoras de fosfato de calcio, y a los 
principales países exportadores para poder conocer el nivel en el que se 
encuentra el Perú actualmente con respecto a la competitividad. 
Analizaremos de manera cuantitativa puesto que se analizarán los datos ya 
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establecidos de las exportaciones durante el periodo de 2012 – 2016 en 
donde podemos observar de manera generalizada. 
Como se sabe en los últimos años se ha venido incrementando el nivel de 
producción que se le está dando al fosfato de calcio peruano. El Perú tiene 
una fuerte competencia proveniente de los países como Marruecos o 
Jordania, que representan el 30.2% y 17.4% de las exportaciones a nivel 
mundial respectivamente, considerando que  la producción de fosfato de 
calcio en el Perú es menor que el de estos países, lo que se busca es 
incrementar o mantener la competitividad en el sector, que ha tenido 
variaciones con respecto  a su comercialización y que con una mayor 
inversión puede llegar a alcanzar nuevamente su punto más alto y convertir 
el fosfato de calcio en uno de los productos más exportados a nivel 
mundial. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
Determinar el comercio internacional y la competitividad del fosfato 
de calcio peruano en el 2012 – 2016. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar la evolución de las exportaciones del fosfato de 
calcio peruano durante en el 2012 – 2016. 
2. Determinar la evolución de las importaciones del fosfato de 
calcio peruano durante en el 2012 – 2016. 
3. Determinar la competitividad del fosfato de calcio peruano 
durante el 2012 – 2016. 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
El comercio internacional y la competitividad del fosfato de calcio 
peruano durante el 2012 - 20016 ha sido significativo. 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
1. La exportación del fosfato de calcio peruano durante el 2012-
2016 ha tenido una tendencia significativa. 
2. La importación del fosfato de calcio peruano duranteel2012 - 
2016 ha tenido una tendencia significativa. 
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3. La competitividad del fosfato de calcio peruano durante el 2012 - 





1.8 Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es descriptivo (no experimental), puesto que 
se basó en información ya obtenida y no se manipulo las variables que 
tiene el proyecto. 
1.9 Variables, Operacionalización 
Para poder desarrollar el presente proyecto hemos tomado dos variables 
siendo estas El Comercio Internacional y la Competitividad, teniendo como 
indicadores por parte de la variable comercio internacional al volumen, 
valor y precio de exportación e importación. 
Mientas que, por medio de la variable de competitividad, tendremos los 
siguientes indicadores: productividad y costo unitario. 
1.10 Población y muestra 
La presente investigación cuenta con datos ex post facto, puesto que no 
corresponde la distinción entre población y muestra porque los datos que 
vamos a utilizar son datos ya existentes. 
1.11 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
1.11.1 Técnica e instrumento de recolección de datos 
En la presente investigación, no se requiere una técnica o 
instrumento especial de recolección de datos porque los datos ya 
existen. 
1.11.2 Validez 
Se recurrirá al juicio de tres expertos profesionales en el área, para 
su aprobación del planteamiento del problema de la presente tesis. 
1.12 Métodos de análisis de datos 
El interés por el desarrollo del proyecto se basó en toda una investigación 
acerca del producto y de que aporte tenía en nuestro país. 
Cuando ya se especificó un rubro al cual dirigirme con el producto, empecé 
a desarrollar mi matriz de consistencia la cual me ayudaría a lograr tener 
una base y punto de inicio para poder llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto. 
Se comenzó con una recolección de datos, ya sea de niveles de 
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producción, antecedentes que tenga el producto, los cuales son a nivel 
nacional siendo además el fosfato de calcio un producto considerado a 
nivel mundial, y su partida arancelaria específica es la 2510100000 
“Fosfatos de Calcio Naturales, Aluminocalcicos Naturales Y Cretas 
Fosfatadas S/Moler”. 
Se obtuvo a su vez la selección de los países importadores o demandantes 
más importantes para Perú, como son Estados Unidos, Brasil e India, 
según información obtenida de Siicex, VeriTrade y TradeMap. Así mismo 
obtuvimos los principales países competidores, los cuales decidí que se 
basaría a nivel de Latinoamérica, y solo los más significativos, con los que 
nuestro país está compitiendo. 
Para la descripción y el análisis de los datos del proyecto, se emplearon 
porcentajes de resultados obtenidos en Veritrade las variables, las 
dimensiones e indicadores son desarrollados en el proyecto para la 
obtención de los índices y niveles de exportación, importación y 
competitividad y representados mediante medios de gráficos. 
1.13 Aspectos éticos 
En esta investigación se respeta la propiedad intelectual de los autores, así 






3.1 Resultados sobre competitividad 
El fosfato de calcio se convirtió, en el año 2012, en el producto no tradicional 
más exportado con un valor de 122 millones de dólares, representando un 97 
% más que las cifras mostradas años anteriores, previamente ya iba 
mostrando un incremento, hasta que finalmente logró colocarse como el 
producto mas no tradicional más exportado. (Ver anexo 10) 
Siguió manteniendo un buen nivel de exportación durante el año 2013, 
quedando como el producto no tradicional más exportado, registró una caída 
del 4,6% al registrar ventas por U$$413 millones en el año 2013, pese de que 
el año anterior sus ventas ascendieron a U$$ 433 millones. (Ver Anexo 9). 
Durante los siguientes años, el Perú, no ha tenido el mismo desempeño en 
cuanto a exportaciones, puesto que, si bien incremento su volumen exportado 
durante el transcurrir de los años estudiados, no refleja ese incremento en su 
valor de exportación, ya que bajó considerablemente con relación a los 
primeros años de estudio. 
 
Teniendo en cuenta el valor de exportación de los principales países exportadores 








En la gráfica se muestra que la diferencia del valor de cada uno de los principales 
países que exportan el fosfato de calcio. 
También muestra que Marruecos se encuentra a un nivel superior durante todo el 
periodo de estudio mientras que Jordania, Rusia y Perú mantienen un valor de 
exportación no tan distante. 
y = -163.5x + 1566. 
R² = 0.800  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que en relación a Marruecos existe una relación 
directa entre el volumen de exportación y el tiempo, con un mediano nivel de 
ajuste de la regresión a los datos expresado en el volumen del coeficiente de 
determinación (R2 =0.800), lo que se interpreta en el sentido que existe tendencia 
decreciente en el valor de exportación de fosfato de calcio, durante el periodo 
2012-2016. 
y = -18.7x + 536.7 
R² = 0.118  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestra también que en relación a Jordania  existe una 
relación directa entre el volumen de exportación y el tiempo, con un mediano nivel 
de ajuste de la regresión a los datos expresado en el volumen del coeficiente de 
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determinación (R2 =0.118), lo que se interpreta en el sentido que existe tendencia 
creciente en el valor de exportación de fosfato de calcio, durante el periodo 2012-
2016. 
y = -11.6x + 412.6 
R² = 0.186  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que con relación a Rusia existe una relación directa 
entre el volumen de exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la 
regresión a los datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación 
(R2 =0.186), lo que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el 
valor de exportación de fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 
 
Teniendo en cuenta el valor unitario de los principales países exportadores de 
dicho producto, se puede comparar y ver si realmente el Perú compite en este 
mercado internacional. 
Ya que estos durante todo el periodo de estudio han ido bajando su precio 
unitario, marruecos iniciando con 168 en el 2012 bajando pese a que el 2015 
no presento lo mismo con respecto al año anterior, durante el 2016 si 
presento una baja en su precio unitario de 96. Jordania por su pate 
inicialmente con 139 en el 2012 fue bajando considerablemente hasta llegar a 
92 en el 2016. Seguidamente Rusia es el país con mayor precio unitario 
durante todo el periodo de estudio, teniendo en el 2012 un precio unitario de 
246 el cual ha ido disminuyendo hasta llegar a 153 en el 2016. Mientras que 
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Perú es el país con menor valor unitario, en el 2012 con 135 hasta alcanzar 
un precio de 78 en el 2016. 
 
El grafico muestra la diferencia que tienen los países con respecto a su 
precio unitario, este es un factor que va de la mano con la producción para 
determinar si es competitivo. 
y = -15x + 169.4 
R² = 0.780  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el valor unitario 
y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado 
en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.780), lo que se interpreta 
en el sentido que existe tendencia creciente en el valor unitario del fosfato de 
calcio, durante el periodo 2012-2016. 
y = -10.2x + 142 
R² = 0.826  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.826), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el valor unitario 
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del fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 
y = -22.7x + 254.5 
R² = 0.830  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.830), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el valor unitario 
del fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 
y = -14.2x + 146 
R² = 0.976  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.976), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el valor unitario 
del fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 





Este cuadro muestra el valor unitario de cada año en el periodo de estudio, 
para tener un panorama claro de cómo ha variado las exportaciones de este 
producto. 
El cuadro nos muestra de manera más clara lo previamente mencionado 
sobre que el valor unitario del fosfato de calcio peruano desciende durante 
todo el periodo de estudio, desde 135 en el 2012 hasta 78 en el 2016. 
 
y = -14.2x + 146 
R² = 0.976  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.976), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el valor unitario 




3.2 Resultados sobre exportación 
 
El siguiente cuadro nos muestra la exportacion expresado en toneladas, 
durante todo el periodo de estudio, de los principales paises exportadores 
de fosfato de calcio. Donde podemos ver variaciones con respecto a los 
años. 
Marruecos muestra, que durante el primer año de estudio, tiene un 
volumen de expotación alto, con 9,400(t) y que durante el 2013, 2014, 2015 
disminuyó hasta 8,500(t), y por ultimo en el 2016 descendio hasta los 7,900 
(t) lo cual indica una clara baja en su producción. Jordania por su parte 
muestra un volumen de exportación mas estable manteniendo un promedio 
de 4 millones, con excepción del año 2013 donde presenta una baja en su 
volumen de exportación de 3,200 (t). Rusia ha presentado altas y bajas en 
su volumen de exportación teniendo como puntos mas bajos en el 2012 y 
2015 con 1,5007(t) y 1,900(t) respectivamente, finalizando su ultimo año 
con 2,400 (t), mostrando asi un incremento positivo para mas adelante. 
Perú por su parte ha ido incrementando su volumen de expotación con el 
pasar de los años, iniciando con 3,200(t) en el 2012 y con el transcurrir de 
los años incrementando su volumen de exportacion llegando a 3,800(t) en 
el 2015 pero un una pequeña baja en el 2016 con 3,800 (t), pese a ese 





El grafico nos muestra la diferencias de exportaciones que realizan cada pais, 
pudiendo hacer una comparativa entre ellos debido a que son los principales 
exportadores del fosfato de calcio. 
y = -310x + 9550 
R² = 0.837  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.837), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el volumen de 
exportación del fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 
y = 240x + 3600 
R² = 0.337  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.337), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el volumen de 
exportación de fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 
y = 160x + 1540 
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R² = 0.547  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.547), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el volumen de 
exportación de fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 
y = 160x + 3040 
R² = 0.598  
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.598), lo 
que se interpreta en el sentido que no existe tendencia creciente en el volumen de 
exportación de fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 
 
Este cuadro muestra el volumen de exportación de cada año en el periodo de 
estudio, para tener un panorama claro de cómo ha variado las exportaciones 
de este producto. 
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Podemos ver de forma más clara la evolución positiva que ha tenido el 
volumen de exportación del fosfato de calcio peruano en el periodo 2012-2016 
alcanzando desde 3,219(t) hasta 3,827 (t). 
 
y = 158.7x + 3063. 
R² = 0.585 
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.585), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el volumen de 
exportación de fosfato de calcio, durante el periodo 2012-2016. 
3.3 Resultados sobre importación 
Este cuadro muestra el volumen de importación de cada año en el periodo 
de estudio, para tener un panorama claro de cómo ha variado las 




Podemos ver un claro incremento del volumen de importación teniendo 
como cifra inicial de 131 (t) en el 2012 hasta llegar a 204 (kg) en el 2016 
mostrando un incremento y evolución considerable en las importaciones del 
fosfato de calcio. 
 
y = 20.2x + 88.4 
R² = 0.678 
Dónde: y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un mediano nivel de ajuste de la regresión a los 
datos expresado en el volumen del coeficiente de determinación (R2 =0.678), lo 
que se interpreta en el sentido que existe tendencia creciente en el volumen de 





- En las exportaciones mundiales del fosfato de calcio, el Perú, representa 
el cuarto país más importante durante el último año de estudio (ver anexo 
8). Sus exportaciones representan el 12% a nivel mundial. Lo cual 
concuerda con la conclusión de Alfaro y Levis, de que Exportaciones 
Tradicionales representaron el 78% del total de exportaciones en el 2010, 
mientras las No Tradicionales representaron el 21% del total de 
exportaciones en el 2010 (1% corresponde a otros).  
- En el primer año de estudio donde ocupaba el primer puesto en 
exportación mundial del fosfato de calcio, con participación del 47% (ver 
anexo 12), y luego desciende con el pasar de los años hasta llegar al 
puesto cuatro, también sabemos que el apoyo a los productos no 
tradicionales es baja, ya lo aclararon en su conclusión, Lotero y 
Barrientos, que para elevar la competitividad del país se requiere de una 
mejora sustancial en la infraestructura de transporte y comunicaciones, 
que conduzca a una reducción de los fletes y de las brechas entre 
regiones, esto con implicaría mejorar las normas políticas y el apoyo del 






De acuerdo con los resultados de la investigación ha quedado demostrado que: 
1. El comercio internacional y la competitividad del fosfato de calcio peruano durante el periodo 
2012-2016 ha sido buena, ya que en cuestión de volumen ha alcanzar un volumen exportado 
de 3,800,000 (t) en su último año del periodo estudiado y con respecto al valor unitario 
muestra una tendencia descendente, además que con lo que respecta a valor exportado 
presenta una tendencia descendente, llegando a 299 millones de dólares en su último año una 
cifra mucho menor a la inicial, pero que pese a eso el Perú se encuentra en el cuarto puesto a 
nivel mundial de exportación de Fosfato de calcio con una participación del 12 % a nivel 
mundial. Concordando con la hipótesis que sostiene la tendencia significativa de esta, pero 
que a su vez ha tenido una tendencia descendente con respecto a su valor de exportación. 
2. La exportación del fosfato de calcio peruano ha tenido una evolución positiva. A pesar de que 
presenta ciertas bajas durante el 2014 y 2016 de 3,200,000 (Kg) y 3,800,000(kg) 
respectivamente, pero esta última cifra es la segunda más alta por lo que igualmente muestra 
un incremento considerable al final, concuerda con la hipótesis previamente dicha. 
3. La importación del fosfato de calcio peruano ha tenido una evolución positiva, mostrando una 
tendencia significativa con relación a la importación del primer año de estudio iniciando en el 
2012 con 131 mil (t) y finalizando con 204 mil (t) mostrando el incremento considerable que ha 
sufrido en el periodo de estudio. Finalmente concuerda con la hipótesis que sostiene el buen 
desempeño de las importaciones de dicho producto.  
4. La competitividad del fosfato de calcio peruano durante el periodo 2012-2016 ha mantenido 
un nivel competitivo considerando sus exportaciones e importaciones, ambos con tendencias 
positivas, aunque su valor de exportación generando muestra una tendencia descendente, 
esta presenta grandes ingresos y siendo el  producto no tradicional más representativo en 





1. No existen estudios previos de la exportación del fosfato de calcio peruano, pese a que somos 
uno de los principales exportadores de este, se debería de difundir más sobre el producto y 
apoyar más al sector no tradicional. 
2. Se debería impulsar la exportación de productos no tradicionales, ya que muchas veces no se 
les toma tanta importancia como a los productos tradicionales, y el fosfato de calcio ha 
demostrado que estos también pueden hacer la diferencia. 
3. Realizar programas para impulsar de una mejor manera este producto a nivel internacional 
buscando que tanto otros países como nosotros mismos tengamos conocimiento sobre estos 
productos que no siempre cuentan con la popularidad para hacerse reconocidos. 
4. De acuerdo a los resultados obtenidos, también es recomendable buscar políticas de o 
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Anexo 11 Cronograma de venta 
 
Fuente: SIICEX 







Anexo 13 Principales países exportadores de Fosfato de calcio 
 
Fuente: SIICEX 
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